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8. Área Especial 1: Economia Política 
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8.1  A inserção externa da América Latina: mudança e 
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8.2   Regionalismo e desenvolvimentismo Latino-
americanos numa perspectiva crítica
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8. ÁREA ESPECIAL 1: ECONOMIA POLÍTICA INTERNACIONAL
LIMITE DAS PROPOSTAS DE “NOVO REGIONALISMO” PARA A 
SOLUÇÃO DA VULNERABILIDADE EXTERNA
Camilla Petrelli Corrêa De Almeida (Doutoranda CEDEPLAR UFMG) e Vanessa 
Petrelli Corrêa (IE/UFU)
O objetivo deste trabalho é discutir a integração fi nanceira na América 
do Sul, avaliando suas instituições existentes e as recentemente 
propostas. A hipótese é a de que as instituições já existentes e a 
proposta de avanço da integração fi nanceira são importantes como um 
elemento de ajuda nos fatores de contágio regional e de fi nanciamento 
do desenvolvimento. No entanto, seu papel é limitado para combater a 
vulnerabilidade de países da região que atraem e necessitam de fl uxos 
de capitais em altos volumes.O sentido é o de que estas instituições 
apresentam importância para os países de menor porte, mas para o 
caso de crises de liquidez relacionada aos países de maior porte da 
região esta integração não é solução. A perspectiva é a de que os 
organismos existentes e propostos pelo “novo regionalismo” não têm 
o porte necessário para responder ao fl uxo de recursos necessários 
para garantir a liquidez e fornecer suporte em momentos de crise a 
países como o Brasil e a Argentina
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